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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Imgo qm lo* Una. Alet ld» j S<en-
auiw neibut tos iiúmnoa del BOUETÍK 
4 U agrwpoadu al distrito, diipondrih 
q u M fije ua ajamplir «n el litio de ew-
tunbn, doade pomuiMeTi huta ti nei-
bo dal BÓlsera líguiflntA. 
Lo» SecreUrioi cuiduás de eonMrrar 
leí BOLBTÍNM eoleeeionkdoa ordanada-
XDaBta, para ea eneudenueitfn, qaa dab*-
r» Taiiflcaraa eada «So. 
S E PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* Huerib* tm la Contadnrfa da la Dipstaeidn proTiieial, á eaatro p«-
a einenenta céntimoa «1 trituatn, oeho peaotaa al aemeatra j quisca 
itaa al ala, 4 loa panicitlarei, pagada* al aoiicítar la anaaripeido. Loa paaan  i a , a l  raetu i,  l U ít  l  i i i.. 
pagoa o* toara da la capital aa harta por libraaia del Olio motno, admi-
tiéndoao adío colloa en laa aaBcripeionea de trínieatn, y únicamente por la 
fraeclé» 4B pcacu qne nanita. Laa anacripcioaaa atraiadaa aa sobran 
eoaaamento proporaional. 
I*e Ajnntamientoa da cata proTineia abonarin la naeiipeidn con 
arreglo i la eaeala inaarta en cirealar de la GoniiaidB prorineial, publicada 
en loa númeroa de eatü BOLETÍN de fecha 20 7 22 de Diciembre da 18%. 
Loa Jugados municipalaa, sin «Uatincidñ, diea paaata* al a lo . 
Nomaroa anal toa, vaintioineo oéntimoe da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diaponciosaa de las autoridadts, excepto laa que 
seanA instaneia de parte no pobre, se inKerttimn ofi-
cialmente* asimismo cualquier anuncio concerniente i l 
aerrieio nacional que dimace de lea umniaa; lo de in-
ter<e particular previo el pago adelantado de veinte 
centimoa de pésete por cada linea de inserción. 
Loa anuncioa i que hace referencia la circular de la 
Comiaidn provincial, feclia 14 de Diciembre de linio, en 
eumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho aSo, y cuja circular ha sido publi-
cada en loe BOLSTIHES OPICIALHS de 20 y 22 de Diciem-
bre j a citado, ae abonarán con arreglo á la tarifa que en 
man clonad oa BOLSTINKS ae inaerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . el Rsv Don Alfonso XIU 
(Q. D . Q.), S. M . ta REINA Dolía 
Victoria Bagenia y SS . A A . RR. el 
Principe de Asturias £ Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
De Igual beneficio disfrutan las 
tenis personas de la Augusta Real 
Panilla. 
(Oiote del día 20 de Majo de 1815.) 
Gobierno M de te proTineia 
C I R C U L A R 
Encarezco á los Sres. Alcaldes de 
esta provincia, me digan si tienen 
en su poder unas piezas de convic-
ción procedentes de causa núm. SO, 
de 1913, remitidas tránsito justicia 
por conducto Alcaldía d« Sarria, el 
4 de Abril de 1914, á disposición Fa-
brica Nacional de la Moneda y Tim-
bre, y caso negativo, última autori-
dad á quien fueron entregadas, y fe-
cha. 
León 19 de Mayo de 1915. 
E l Gobernador, 
M. Mirafíes Salabert. 
SECCIÓN PROVINCIAL 
D E PÓSITOS D E LEÓN 
Certifico: Que en el expediente 
de recaudación de tos créditos que 
á su favor tiene el Instituto que se 
dirá, se ha dictado, con eita tecla, 
la siguiente 
_ 'Providencia.—¡Recibida en esta 
Of Idna de mi cargo la relación de 
los deudores al Pósito de Gordallza 
del Pino, qué se expresarin, y que 
durante el plazo de cinco dias, com-
prendidos del 1 al 8 de Mayo, no han 
satisfecho sus deudas, quedan Incur-
sos en el primer grado de apre-
mio, según lo prevenido en el ar-
ticnlo B? del Real decreto de 24 de 
Diciembre de 1909, con la adverten-
cia de que transcurridos ocho dias 
desde la fecha de la presente sin ha-
ber hecho t lectivos el principal y re-
cargo del 5 por 100, quedaran incur-
sos en el segundo grado ó nuevo re-
cargo del 10 por 110 sobre la deuda 
principal, precediéndose contra los 
mismos en la forma determinada en 
el art. 66 y siguientes de la Instruc-
ción de apremios de 26 de Abril de 
1900.» 
Ven cumplimiento de lo que dis-
pone el mencionado art. 8.° del Real 
decreto de referencia, se publica la 
presente, por la que anuncio i loa 
deudores comprendidos en la si-
RELACION QUE SE CITA 
guíente relación, el derecho que tie-
nen de solventar sus descubiertos 
con el recargo de primer grado de 
apremio en el plazo indicado ante-
rior mente. 
En León á 12 de Mayo de 1915.= 
El Jefe de la Sección, F. Roa de la 
Vfga. 
Hombrea de los deudores 
d sus causahabientes 
1 Pablo Merino. 
2 Isidro Rodríguez. 
3 Mauricio Bajo. 
4 David García.. 
5 Mariano Bajo., 
6 Julián Cufiado 
7 José Meada . 
8 Miguel Fernández.. . . 
9 '¡Manuel Mencfa 
10 'Marcos Mencia 
11 i Juan de Prado 
12 Feliciano de Prado... 
15 ¡Tomás de Prado. . . . 





Nombres de los fiadores 
Felidano de Prado.. 









Miguel Pére z ! 1.. 







23 Fernando de Prado (Tomás Garda. 
24 Gabriel Alvares \ 
25 Luciano Bajo ¡Mancomunados.. 
26 Diego Quintana .) 
27 Miguel Garda (Luisa del R ío . . . . 
ttRw¿:.::::::::lM'uKO'"u,»do*-' 

















Fechas de las obliga-
ciones 




























































































































2.709 83 135 43.i2.845 32 
(1) El de la reladón matriz. 
Montes de utilidad pública Inspección 1. 
IDISTRITO FORESTAL DE LEON 
Eieeut-lón del plan de •provcehamlentM pan» el afto forestal de IOI4 á fl*lS, a p r o b a d » por Real orden ds *S de Sep> 
llcaibre de 1,M4 
SEGUNDAS SUBASTAS DE MADERAS 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan.-we sacan á pública subasta los aprovechamientos de maderas que se detallan en la si-
guiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los dtas y horas que en la misma se ex-
presan; rigiendo, tanto para la celebración de estos actos, como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones genera'es de 
la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados en la adición del BOLETÍN OFICIAL 





Apuntamientos DenominaciiSn del monte Pertenencia 
8 10 11 
M A D E R A S 
Especie 
V o l u m e n 
en rollo jr 
con cortesa 
Milroicihittt 
PARTIDO JUDICIAL D E A S T O R G A 
TuaciAn 
Puátas 
Fechit y hora rn.que ten-!! 
drtn IngHr.l»» sabaetnB iPreaujttiegto 
íudeulnis*-












Santa Colomba de 




Boredos y Carcelona ¡Luyego. 
La Sierra de Priaranza.. 
Idem de Qutntanilla. 
Priaranza... 
Qutntanilla. 
Chano y Abesedo Santa Marina • • • • • Idem 
Monte de Manzaneda Manzaneda [Idem.... 
Idem de Truchlllas Truchlllas Idem — 
San Salvador Truchas ildem . . . 
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN 
105 IGarrefe IMonte de Pedrún IPedrún IjRcble.., 






































Murías de Paredes 









Cerulleda y agregados 
Largajo 
Montecillo 
Nido del Aguila 
Nórmalo y agregados 
Ozalgal y agregados. 
Zoroncillo y otros 
Las Coronas y otro 
El Couso y otro 
Braflarredonda y agregados.. -
Carracedo y agregados 
Chan del Fueyo y otro 
Peñaporcera y agregados 
San Justo y otro 
Tablado y agregados 
Mirantes 
Vega de Perros 
Mora..; 
Los Barrios é Irede. 
SagUera 
Villanueva 
Palacios y otros 
La Velllla 
Clrojalés . . . . . . . . . 
Rtoscuro 
Caboalles de Abajo •. 
O r a l l o . . . . 
Caboalles de Arriba.' 





















Páramo del Sil.. 
San Pedro y otros.. 
La Sierra y otros.. 
Mortabrea y otros. 
Busmor y otros . . . 
SanAndréiySanFacundo 











































El Cueto Guarefias 
Guiprcdo y Valcarande 
Valle Lechada y otro. • • 
Roseabado y otros 
Edo de los Ucentes. 
La Entrada y Mirón. 
Moñenes y otros 
Rellerengo y La Cota.. • 
Canto y agregados. 
Vallejas y sus agregados 
Pamltoso • 
Rediornos y Llampas.... 
Jaldo y sus agreg idos . . 
Mata de Pedresa y otro. 
Idem, Idem é Ídem 
Pardomino y Tejedor... 
El mismo 
El Regalar , 
El Trampal 















San Martín Roble. 
Villa del Monte Idem. 

















597 iCebanico IValdefrades y 
Vegamián 
Pallide 
Aleje IjRoble . . 
PARTIDO JUDICIAL D E SAHAGÚN 














































100 ( ídem. . . . 
100 ¡ Idem. . . . 
120 Idem.... 
110 Idem.... 
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11 
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La Pola de Cordón.. 
Santa Colomba de 
Curuefto 
Idem 
Corza y Colado 
La Colada y Pedrosa 
Villarente y sus agregados. 
Rodillazo . 
Tabanedo • 







Medio y Zalamedo Santa Colomba R o b l e . . . 10 
Perales y sus agregados La Mata Idem.... 10 
PARTIDO JUDICIAL D E V I L L A F R A N C A D E L BIERZO 
Paradaseca [Ucedoyotros IVIllar de Acero IIRoble....] 10 































Madrid 6 de Mayo de 1915.=»EI Inspector general, Segundo Cuesta. 
SEGUNDAS SUBASTAS DE PASTOS 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan á pública subasta por un periodo de cinco años, los aprovechamientos de pastos 
de los terrenos llamados «Puertos Pirenáicos,» que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de los res-
pectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma se expresan; rigiendo tanto, para la celebración de estos actos, como para la ejecución de 
los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Montes Vigente, las especiales prevenidas en ios pliegos de condiciones facultativas que 























Ayuatemlentos Denominacita de los pastaderos Pertenencia 













Idem. . . . . . . 




Murías de Paredes.. 
Idem. 










































PARTIDO JUDICIAL D E MURIAS D E PAREDES 
Meroy y Somiedo 812 
Ligo 488 
Pledraflta 540 
La Riera 720 
Quintanilla 180 
Idem 
Vega de los Viejos.. 
La Cueta y sus barrios 
Idem. . . . . 
Rebezo Idem. 
Rjftadón.. 














Boca de Muérgano... .jLas Calares. . . . 
Idem El Hjyo 
Idem Gusta la Piedra, 
ídem • ¡La Solana . . . . . 
Idem ¡Valtapón 
Idem Valdebrlellas... 
Burón • El Collado 
Lillo . . . .¡Pandóte 
Idem ¡Valdesolle 
Maraña Las Quintas.... 























Vl l l aband ln . . . . . . . . 
Los Bayos 






PARTIDO JUDICIAL D E 










Posada y otros 
Idem 
Idem 










PARTIDO JUDICIAL D E L A 
{Murías y otros ICanseco 
.Gucipeña iPledrafita 




La Solana. •• 
Llerenes 
Rediornos de Arriba 




























































TasaeidD n y lora i* la ceUira -
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Madrid 6 de Mayo de 19!5.=EI Inspector general, Segundo Cuesta. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Manuel Bermejo Reguera. A l -
calde constitucional del Ayunta-
. miento de Santas Martas. 
Hago saber: Que de la propiedad 
de este común de vecinos, se sacan á 
subasta pública que tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial el día 51 del 
actaal, á las des de la tarde, y coa 
destino á la construcción de edifi-
cios, los terrenos que se describen A 
continuación: 
1.° Una parcela de terreno, qne 
mide doscientos veintiocho metros 
cuadrados, sita en el barrio de la 
EstacKn de Santas Martas, que Un- ¡ 
da al O., con la carretera de Ada- I 
ne roá Gijón; M . yP . , con camino ' 
real ó cordel de merinas, y N . , con-
terreno del común de vecinos; tasa-
do el metro en setenta céntimos. i 
8.° Otra parcela de terreno con- ' 
«gua á la anterior, mide trescientos 
treinta y seis metros cuadrados, y 
linda O. , con la carretera de Adane-
ro á Gijón; M . , con la parcela ante-
rior; P., dicho camino real ó cordel, 
y N . . terreno del cemún; tasada 
también, como la anterior, en seten-
ta céntimos cada metro cuadrado; y 
3.° Otra parcela de terreno, con-
tigua á la anterior, que mide tres-
cientos treinta y séis metros cuadra-
dos, y linda al O., con la carretera 
de Adanero á Gijón; M . , con la par-
cela anterior; P., con el camino real 
6 cordel merinas, y N . . con terreno 
del cemún; tasada asimismo en se-
tenta céntimos el metro cuadrado. ; 
Se advierte que no se admitirá . 
postura al que no deposite en la me- 1 
aa presidencial, el cinco por ciento 
del total que Importe cada una de 
las parcelas en que quiera tomar par-
te, antes de dar principio á la subasta 
. El expediente y pliego de condi-
ciones de su razón, se hallan de ma-
nifiesto en esta Secretaria de Ayun- • 
tamlento, donde pueden ser examl- | 
nados por los que tengan en ello i 
interés. I 
Dado en Santas Martas á l S d e 
Mayo de 1915.=Manuel Bermejo. 
Don José M . * de Santiago Castre-
sana, Juez de primera instancia 
de este partido de Valencia de 
Don Juan. 
Por el presente, se hace saber: 
Que en las diligencias de apremio 
seguidas en este Juzgado por el 
Procurador D. Jesús Saenz Miera, y 
ejecución d i sentencia del incidente 
promovido por D. Manuel Garda 
Pérez, administrador que fué de la 
finca titulada «La Mimbrera>, sobre 
Impugnación de honorarios, se te 
embargaron, como de su pertenen-
cia, las fincas que, con su tasación, 
sen las siguientes: 
Pts. Cte. 
1. a Una tierra arroto, en 
término municipal de Toral de 
los Guzmanes, al Rebaflo, de 
una hectárea, dos áreas y se-
tenta y dos centláreas, que 
linda Orlente, presa del mo-
lino de La Mimbrera, Medio-
día, finca de D. Balblno Ba-
ra; Poniente, con otra de he-
rederos de D. Pablo García, 
y Norte, con otra de Gervasio 
Graial; tasada en mil seis-
cientas cincuenta pesetas. . 1.650 
2. * Otra tierra, al Juti-
juan, de regadío, de una hec-
tárea, cincuenta y cuatro 
áreas y ocho centUreas: linda 
Orlente, caminos de Carre-
Valcabado; Mediodía, finca 
de Ruperto Pérez; Poniente, 
camino de San Pedro, y Nor-
te, otra de Narciso Pérez; ta-
sada en dos mil pesetas. . . 2.000 
3. " Otra tierra, en dicho 
término, á los muladares, de 
cincuenta y nueve áreas y no-
venta y dos centláreas: linda 
Oriente, otra de Evaristo 
Fuertes; Mediodía. Gabriel 
Ramos; Poniente, Sinforiano 
Barrios, y Norte, otra de José 
Vaquero; tasada en setecien-
tas cincuenta pesetas. . . . 750 
Alcaldía constitucional de 
Ponftrraáa 
Desde hoy, y por término de quln- '' 
ce días, qued.i expuesto al público 
en la Secretarla de este Ayuntamien-
to, el apéndice al amillaramtento del 
año actual, á fin de que los contri- ; 
tmyentes puedan aducir contra el i 
mismo las reclamaciones que esti-
men oportunas. : 
Por.ferrada 16 de Mayo de 1915. 
E l Alcalde, Aniceto Vega. i 
JUZGADOS •• 
Don Segundo Alvarez Sabugo, Juez ; 
de instrucción accidental de este • 
partido. i 
Hago saber: Que el sorteo para la i 
determinación de los contribuyentes 
que en el presente año deben for-
mar la Junta de este distrito, y con-
forme A lo prevenido en la ley del 
Jurado, se ver i f icará en lasala-
audlercia de este Juzgado el día 30 
del actual, á las dos de la tarde. 
Dado en Murías de Paredes i 18 
de Mayo de 1915.—Segundo AIM-
rez.—El Secretario judicial, Angel 
D . Martin. 
Total, pesetas.. 4.400 
Y en providencia dictada en el día 
de hoy, en virtud de escrito del Pro-
curador Sr. Sáenz Miera, se acor-
dó vender en pública subasta, que 
se celebrará en la Sila audlencia de 
estejuzgadü el dia decedeJunio pró-
ximo, á las once, los bienes que que-
dan descritos, para psgo de las cos-
tas causadas y que se causen en las 
diligencias de que se ha hecho mé-
rito. 
Lo que se hace público para que 
los que desen tomar parte en la 
subasta Indicada, concurran al lu-
gar dld y hora expresados; siendo 
de necesidad para tomar parte en 
ella, consignar previamente en la 
mesa del Juzgado, ó en el estable-
cimiento destinado al efecto, el diez 
por ciento de la tasación de los bie-
nes que son objeto de la misma, y 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasación dada á los mismos; hacién-
dose constar que no existen títulos 
de propiedad que habrán de suplirse 
por cuenta de los rematantes. 
Dado en Valencia de Dan Juan á 
dieciocho de Mayo de mil nove-
cientos quince.—José M . " de San-
tiago.—El Secretario judicial, Ma-
nuel García Alvarez. 
acordado por el Sr. Juez de primera 
Instancia de este partido, en auto 
de quince de Abril último, se cita de 
remate al deudor D. Antonio Gañi-
do Sánchez, vecino que fué de esta 
villa, cuyo actual paradero y demás 
circunstancias se ignoran, para que 
en el improrrrgable término de nue-
ve días, que comenzarán á correr y 
contarse del siguiente al en que se 
Inserte la presente en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia, se persone 
en fama en les autos ejecutivos 
que en este Juzgado le ha promovi-
do el Procurador Sr. Sáenz Miera, 
á nombre de D.a Eladla Garrido, de 
esta vecindad, sobre reclamación de 
mil setecientas setenta y cinco pe-
setas, Intereses y costas, y en su 
caso, se oporga á la ejecución, con 
arreglo á derecho; previniéndole que 
en otro caso, te parará el perjuicio 
consiguiente. i 
Valencia de Donjuán dieciocho de 
Mayo de mil novecientos quince.— 
El Secretario judicial, Manuel Qar- : 
da Alvarez. | 
costas y gastos del mismo.—Asi por 
esta sentencia ,que se notitlcará en 
forma á las partes, y al demandado 
conforme á lo prevenido en el articu-
lo doscientos ochenta y tres de la 
ley de Enjuiciamiento civil, dtilniti-
vamen'e juzgando, lo pronuncian, 
mandan y firman, y yo, el Secretario 
accidental habilitado, certifico.— 
Casiano Diez.—Gregorio Alvarez. 
Angel Beltrán.—Antonio Diez > 
Asi resulla de la original, á que me 
refiero; y para que conste -é inser-
tar en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para que sirva de notificación 
al demandado referido, autorizo la 
presente,con el V . " B . " del Sr. Juez, 
en Rloseco de Tapia á trece de Ma-
yo de mil novecientos quince.—An-
tonio Diez =V.0 B.0: El Juez, Ca-
siano Diez. 
ANUNCIO OFICIAL 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Cédala de citación de remate 
Por la presente, y en virtud de lo 
Juzgado municipal de Villafer 
Hallándose vacante la plaza de 
Secretarlo de este Juzgado munici-
pal, la que habrá de proveerse en la 
forma que previene el R.g'amento 
de 10 de Abril de 187!, se anuncia 
para que los que deseen solicitarla, 
lo hi gen en el término de quince. 
días, á contar desde la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN* 
OFICIAL de esta provincia. 
Vllltfer 18 de Mayo de 1915.-EI . 
Juez municipal, Isidro Rodilguez. ¡ 
Don Antonio Diez Gómez. Secreta-! 
rio accidental habilitado del Juzga 
do municipal de Rloseco de Ta 
pía. del que es Juez en propiedad : 
el Licenciado D. Casiano Diez ' 
Mallo. i 
Certifico: Que en el juicio verbal 
civil celebrado en este Juzgado, y de 
que se hará mérito, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor s'guiente: 
«Sentencia.—En Rloseco de Ta-
pia, á doce de Mayo de mil no-
vecientos quince; al Tribunal muni-
cipal de este término/compuesto por 
el Sr. Juez D. Casiano Diez, y los 
seüores Adjuntos D. Gregorio A l -
varez y D . Angel Beltrán: habiendo 
visto los autos del juicio verbal civil 
3ue precede, celebrado entre partes: e la una,como demandante. D. Joa-
quín Suárez Valcarce, mayor de 
edad, viudo, Secretario, y vecino de 
este pueblo, y de la otra, como de-
mandado, D.José Rodríguez Gutié-
rrez, también mayor de edad, casa- , 
do. Ii brador. y vecino de Etpinosa'.de ¡ 
la Ribera, y hoy de domicilio desco-
nocido, en reclamación de pesetas, 
Intereses de demora y dietas: vistas 
las disposiciones legales que rigen • 
sobre el particular, el Tribunal mu-
nicipal, por uñar imidad. y poranteml, 
el Secretario accidental habilitado; 
Falla: Que debía condenar yconde-
na en rebeldía al demandado D. José 
Rodríguez Gutiérrez, á que a! ser fir-
me esta sentencia, pague al deman-
dante D. Joaquín Suárez, la suma 
que le reclama en la demanda, el in-
terés legal desde el vencimiento de 
la deuda hasta que se haga efectivo 
el pago de la misma, las dietas de 
cinco pesetas por cada día de legiti-
ma ocupadón en este juicio, y en las 
De conformidad con lo dispuesto 
en el ert. 13 del Real decreto de 13 
de Marzo de 1903, y en los artículos 
3 o y 5 o del Decreto Ley-de 25 de 
Junio de 1875, se proveerán por 
concurso dos plazas de Ayudante 
gratuito de la Sección de Ciencias, 
con destino al Instituto general y 
técnico de León. 
Los aspirantes á las Indicadas pla-
zas deberán presentar los documen-
tos justificativos de que reúnen las: 
condiciones siguientes: 
Haber cumplido 22 anos. 
Hallarse en posesión del titulo de 
Licenciado en la Facultad de Cien-
cias, ó tener los ejercicios del grado; 
debiendo presentar, antes de tomar-
posesión, el correspondiente titulo. 
Acreditar además alguna de las 
circunstancias siguientes: 
Haber sido Profesor auxiliar con-
forme á alguno de los sistemas que 
han regido anteriormente, por espa-
cio de cinco aflos, ó haber explicado 
dos cursos completos de cualquier 
asignatura. 
Haber escrito y publicado una 
obra original de reconocida impor-
tancia para la enseñanza, y relativa á 
materia de la Facultad en que pre-
tenda prestar sus servicios. 
Ser Catedrático excedente. 
En su consecuencia, los que se 
crean adornados de las circunstan-
cias expresadas, dirigirán instancia 
documentada áesteRectorador den-
tro del término de veinte días, con-
tados desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en la Ga-
ceta de Madrid; en la Inteligencia 
de que las instancias que no obren 
en la Secretarla general de esta Uni-
versidad á las catorce del día en que 
espire dicho término, se considera-
rán como no recibidas. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los qae deseen aspirar i 
dichas plazas. 
Oviedo, 18 de Mayo de 19I5.-EI 
Rector, A . Sela. 
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